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SUMARIO 
l .  Introducción.- 2. Linaje y relaciones de parentesco de Juan Manuel de 
Villena: 3. Primeros años en la Corte de Juan 11 de Castiila: 4. Al 
servicio de Enrique IV. Las embajadas a Francia (1455-1458): 5 .  La 
complicada adquisición de un señorío: del condado de Cangas y Tineo al 
señorío de Belmonte de Campos.. 6. Conclusión. 
La diplomacia castellana en tiempos de Enrique IV (1454-1474) 
estuvo dirigida por un reducido núcleo de consejeros reales y desarrollada 
por un grupo de emabajadores que solían tener un estrecho grado de relación 
con ellos. Aunque contamos en la actualidad con algunos buenos estudios de  
naturaleza política que exponen el curso de los acontecimientos', no sucede 
lo mismo con los protagonistas más directos de la negociación. Algunos de 
ellos son bastante conocidos porque aparecen en las crónicas y otros textos 
políticos de la época, como Alfonso de Palencia o Diego de Valera, que 
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